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P o r último, otra consideración de orden eco-
nómico no desprec iable : dada Ir. proximidad de 
e s t e lugar al local actual , el c o s t e del traslado 
resultaría mucho m i s módico que si se hiciera a 
cualquier o t ro lugar, -
Y respecto a la fórmula económica que habría 
de seguirse para la realización del proyecto , 
deberla ser : partir la iniciativa del E x c m o . Ayun-
tamiento de la ciudad, por radicar en ella el Mu-
seo ; pres tar un concurso equivalente la E x c e -
lentísima Corporac ión provincial , por tener el 
c a r á c t e r de provincial dicho establecimiento, y 
solicitar la ayuda del E s t a d o , que indudable-
mente la prestará en proporción al es fuerzo de 
las dos Corporac iones iniciadoras. 
T a r r a g o n a , 24 de a g o s t o de 1929.—El Dipu-
tado provincial comisionado, Julián Roji.—El 
C o n c e j a l comisionado, Juan Salvat. El Aca-
démico correspondiente de B. A., F. Monrravá. 
—El Direc tor del M u s e o Arqueológico, Joaquín 
M. de Navascués. 
FRA JOAN MESTRE, MONJO 
DE POBLET 
N O T E S B I O G R À F I Q U E S 
En la vila del Morell resideixen encara 
parents pròxims d un dels monjos exclaus-
trats de Poblet, que ingressat al convent en 
la època més calamitosa d'aquella comuni-
tat, va ésser testimoni dels seus darrers in-
fortunis i va sufrir totes les malvestats dels 
últims anys del gloriós cenobi pobletà, i aduc 
fora de la clausura, volguent subgectar-se 
encara a la disciplina de l'Orde va patir i so-
portar resignadament una munió de contra-
temps, malalties, peregrinatges i fins la mort, 
sobrevinguda quant no contava més enllà de 
quaranta anys, lluny de la pàtria i apartat 
dels seus, 
Joan Mestre, fill segon de Josep Mestre 
i de Josepa Domingo, pagesos acomodats del 
Morell, del camp de Tarragona, per vocació 
segurament, segons ho acredita la seva vida 
religiosa, o per la costum arrelada en les fa-
mílies que gaudien d'un benestar a Catalunya 
de dedicar el fill extern al claustre, assegu-
rant d'eixa manera la existència llur, car el 
patrimoni de la casa passava quasi íntegre al 
major o hereu, amb el fí de perpetuar el nom 
dels avantpassats, sens reparar que molts 
cops aquesta costum portava la ruïna d'aquell 
patrimoni í el nom d'aquelles cases que tant 
se pretenia conservar, i aduc l'anorreament 
de la potestat paternal i la mort desesperada 
dels ancians desposseits dels seus drets per 
l'hereti, qual títol havia adquirit, quant els 
pares encara no podien conèixer les seves 
inclinacions ni sentiments. Destinat doncs al 
claustre, Joan Mestre va demostrar tot-hora 
sa predilecció per l'Orde de Cister, que tant 
ben representada estava a Catalunya per els 
monestirs de Poblet i Santes Creus. 
Ben jovenet, car tot just havia complert 
els setze anys, va solicitar l'ingrés a Poblet, 
regit allavors per l'abat Jaume Pàmies i en 
temps ben difícil per cert, no solsament per 
a el país sino també per a el monestir ano-
rreat pels deutes, males cullites, i escasses 
recaptacions, care is arrendataris se negaven 
per manca de mitjans a satisfer les pensions 
que'ls corresponien, i el convent tenia de im-
plorar gairebé per caritat als terratinents 
l'ingrés de les anyades corrents a canvi de 
la dispensa de les atrassades per a aixis sal-
var d'una total ruïna el conobi pobletà. Vo-
cació calia doncs en aquella data per a de-
dícar-se a la vida monàstica, però Mestre 
devant del seu destí no va dubtar ni un mo-
ment ni el va intimidar l 'estat del temps i de 
les idees polítiques que tant enverinades te-
nien les passions, i resolt, com deiem, va so-
licitar el seu ingrés en el noviciat de Poblet. 
El abat Pàmies, cumplint les disposicions 
que regulaven l'entrada de novicis, el dia 26 
d'Agost de 1817 va delegar al rector del 
Morell, mossèn Josep Armengol per a que se 
servís pendrer les informacions precises, or-
denades en les Regles de Cister per a la 
admisió de novicis. 
Amb tota llestesa, o sia tres dies després, 
(29 Agost) aquell clergue mitjantsant els tes-
tiinonis Bernat Calbó Mercadé i Ramon Ge-
rona i Torrents, pagessos, va testificar que 
Joan Mestre i Domingo, com els seus pares 
i avis paterns i meterns eren de neta i bona 
sang, que no descendien de jueus, moros ui 
heretges, que no havien sigut punits per el 
S a n t Ofici de la Inqnisissió, ni eren gentils 
novament convertits a la fé. Que Joan era 
fill llegítim i natural dels dits pares i que per 
tal era tingut i reputat per tot hom, que era 
lliure per a disposar de sa persona i que no 
estava lligat per vincle de matrimoni, ni ha-
via donat paraula de casament; que era de 
bones costums i no havia comès delicte de 
furt, homicidi, adulteri ni altres semblants ni 
molt menys perdut jamai el crèdit i bon nom 
per raó d'enorme delicte, ni notat d'infàmia 
per pena que se li hagués imposat. S'acredi-
tava també en la informació que no tenia cap 
deute ni que havia administrat hisendes per 
les quals estigués obligat a donar comptes ni 
estava en perill de tenir cap plet o disputa, i 
per últim constava, que gaudia de bona salut 
d'ànima i cos, que 110 tenia malalties conta-
gioses, que disfruta va de sá enteniment i 110 
havien patit boigeria, mal de Sant Pau ni al-
tres accidents ell, ni cap del seu llinatge i 
sobretot que 110 havia vestit hàbit de novici 
ni s'havia donat a cap altra religió 0 convent. 
Després de presentada aquesta usual in-
formació, Joan Mestre, feu sa entrada en la 
escola de educands de! convent i el dia 10 de 
Novembre de 1817, en presència de la comu-
nitat, reunida en la sala capitular després de 
prima, en companyia dels altres solicitants 
Joaquim Miret, de Vilafranca del Penedès, 
Pau Carbonell i Canals, i Joan Rocamora, 
ambdós de Reus, i J oau Queralt , de Borges 
Blanques, tots ells prengueren amb la solem-
nitat que prescriuen els estatuts cisterciencs, 
l'hàbit blanc de mans del abat Pàmies. Va 
aixecar acta del jurament prestat per el nous 
novicis, el secretari de la comunitat Fra . Fran-
cesc Camin ¡ el testimoniaren Don Josep Ba-
i rull, Apotecari i D011 Antoni Sales , Cirurgià. 
Ingressat Mestre al noviciat va dedicar-se 
per complert al estudi de la Regla de Sant 
Benet; al cap de dos mesos, com tots els 
altres novicis que perseveraren desprès de 
haver-sels-hi ponderat les penes i sufriments 
que tindrien de resistir durant la vida monàs-
tica, va demostrar la seva ferma voluntat de 
acceptar per a tota la vida la severa Regla 
benedictina. Durant els sis mesos següents 
se'l someté a dures proves de exercicis de 
vida conventual, de observàticia, de humilitat 
i obediència que provaren la seva vocació 
per a vestir l'hàbit, a desgrat de la qual se li 
concediren encare, quatre mesos més per a 
reflexionar, com disposen les regles de l 'Or-
dre. A ta fí d'aquest termini, el dia 11 de No-
vembre de 1818 se li varen admetre la pro-
fessió i vots solemnes, públics i escrits de sa 
pròpia mà, després d'haver fet testament de 
tots sos bens en favor dels pobres i del mo-
nestir. 
L 'acte solemnial de la seva professió va 
tenir lloc en la Església, avans del Evangeli 
de la missa major, fent vot devant de Déu i 
dels seus Sants de perseverància en el mo-
nestir, conversió de les seves costums i obe-
diència, posant per testimonis als Sants titu-
lars i al abat Pàmies, escrit tot en un docu-
ment que va depositar demunt de la mesa del 
altar major a la disposició del abat que'l re-
culli per a guardar-lo al Arxiu. Desde aquell 
moment va entrar en el plé de la regla, dedi-
cant-se al estudi del Llatí, Filosofia, Teologia 
Moral i altres disciplines del presbiterat. 
Tristos varen ésser els seus comensa-
ments en la carrera monàstica. Tot just feia 
dos mesos del seu ingrés en la comunitat, que 
S'Estat obligava al estament eclesiàstic a que 
contribuís a les càrregas de la nació amb 
vinticinc milions, i Poblet el 2 0 de F e b r e r de 
1819, delegava al P. Cosme V a l l s per a for-
mar part de la junta de repartiment de la 
Província de Tarragona i defensar els cabals 
del monestir que ja estaven ben minvats; 
després repercutiren també a Pobiet, els de-
sordres de tot Espanya per les lluites entre 
lliberals i absolutistes, la sublevació de Riego 
i Quiroga, l'any 1829, la pèrdua de les colo-
mes, la entrada dels lliberals al poder, la su-
pressió ele monestirs i ordres religioses, en-
care que a Poblet se'ls permeté continuar 
amb el nom de Monestir suprimit dc Poblet 
i Casa dc reunió de ex-monjos Bernats, 
però vexats i espoliats de tal faisò que'ls hi 
ocuparen la administiació de totes les seves 
rendes, obligant-los a pendre inventari de lo 
que tenien i a viure de una mísera pensió que 
els hi fou senyalada, baix la severa vigilàn-
cia de Anton Besora, Comissari ¡ubaltern de 
Tarragona que tot just era nomenat adminis-
trador de Poblet. Per altre part el Governa-
dor polític superior de Catalunya, tement que 
els monjos s'havien reservat ob j ic tes de va-
lor va conminarlos a entregar immediatament 
tot lo que tinguessin baix l'amenaça de fer 
ús de tots els mitjans coactius que la llei con-
cedia a la autoritat, deixant-los tant sols lo 
purament útil a les seves necessitats priva-
des i personals, i encar això dins la tanca del 
monestir. 
El dia 3 de Maig de 1821 va obligar-se al 
abat a entregar tota la plata obrada que guar-
dava el majordom i el dia 12 els hi prenien 
fins els cuberts de plata que tenia el mones-
tir. Després va ésser destituït l'abat Torell 
i el 11 de Juny va ésser elegit abat fra Josep 
Barba, persona grata als nous governants, 
però ni aixís va reneixer la tranquilitat a 
Poblet que havia començat ja fortament la 
devallada. 
Aquest estat de coses i la intranquilitat 
constant que punyia l'ànim dels monjos poble-
tans no minvaben gens la vocació de Joan 
Mestre. Un nou esdeveniment vingué encare 
a demostrar la fermesa del seu esperit reli-
giós i de sacrifici. No havien passat tres anys 
de la seva professió i agitada vida monàstica, 
quan molts indrets de Catalunya foren inva-
dits per terrible epidèmia colérica que delmà 
les poblacions dispersant al ensemps els habi-
tants que el contagi no habia enllifat encara, 
per qual desgràcia els malalts abandonats, 
per manca de assistència sucumbien víctimes 
no sols de la crudel malaltia sino del desam-
pár en que els deixaven aquells que per un 
pànic insuperable, mirant tant sols perla vida 
i salut llur, s apartaven despiatadament dels 
invadits, olvidant els més sagrats deures 
d'amistat i patentin. 
Devant de la angoixosa situació dels 
apestats, el Vicari General de Tarragona va 
demanar als superiors de les ordres religioses 
de la Diocessis, entre ells ai abat de Poblet, 
que exploressin la voluntat dels monjos de 
les seves comunitats i li comuniquessin els 
noms dels disposats a fer el sacrifici de cui-
dar als apestats, principalment als pobres de 
Tortosa i Mequinença que eran els llocs més 
invadits i que més auxili necessitaven. 
Fra Joa n Mestre, corprès per I infortuni 
dels desvalguts sens vacilar ni un moment va 
presentar-se al abat per ésser allistat i anar 
dels primers al lloc del perill. Traspassada la 
oferta al Vicari General, aquest va destinar-
lo junt amb un trapense, monjo sacerdot dels 
desterrats de Santa Susagna, hostatjats a les 
afores de Poblet, i dos lleca pobletans, per 
anar a Mequinença. Avans de empendre el 
camí, el P. Mestre, el dia 22 d'Octubre de 
1821, escriu a la seva mare comunicant-li la 
nova i li diu que segurament li estrenyerà la 
seva determinació però que si es mira la cosa 
com se deu, també li alabarà el seu modo de 
pensar; afegeix, que donada ta rapidesa amb 
que s'ha determinat la cosa no te temps de 
anar-li a besar la mà, li demana que estiga 
alegre, que l'encomani a Déu, que si està 
destinat a morir d'epidèmia no's pot apar-
tar dc !a voluntat del Senyor, i si al con-
trari, tampoc podrà res fer-li mella: enca-
rrega un abraç als seus germans i es despe-
deix carinyosament de sa carissima mare 
assegurant-li ésser tot seu. 
El seu germà gran per encarreg de la 
desolada inare sortí del Morell, tot seguit de 
rebrer la nova, provist de pasaport de sani-
tat per a anar-lo a despedir o tal volta per a 
donar-li entenen de que deixés correr el seu 
determini per els perills a que s'esposava. 
Ell havia sortit ja de Poblet i Josep, que axis 
s'anomenava el germà, s'en anà al seu en-
contre, fent en un sol dia, el l . e r de Novem-
bre, el viatge passant per Juneda, Lleida i 
F r a g a , on segurament va alcançar al bene-
nierit monjo, i no pogué dissuadir-lo, car el 
dia 2 ja torna a esser de retorn tot sol a 
Lleida i el 3 a Vimbodí d'an surt cap a casa 
seva . 
Gràcies a esser fore del cenobi en cum-
pliment de la seva vocació d'assistir als ma-
lalts, fra Mestres no va tenir l'infortuni de 
assistir al axili a que's vegeren obligats em-
pendre els monjos pobletants el dia 26 de 
Novembre següent. Mentres els seus serveis 
varen esser útils als apestáis, fra Mestres va 
restar a Mequinença i un cop acabada la pes-
te , creiém que mancaria a casa seva esperant 
el retorn a Poblet, que va esser a l 'Agost de 
1823, un cop caiguda la Constitució del any 
1820 i anulada la llei de 25 de Octubre del 
mateix any. 
Fra Joan Mestres, a desgrat dels acci-
dents passats en els anys que portava al mo-
nestir, no va deixar ni un sol dia els seus 
estudis i a son temps va ordenar-se, i tant 
varen estimar, els superiors, el seu valer, 
que li confiaren el difícil carreg de Mestre 
de novicis, que exercia encare al temps de la 
exclaustració definitiva l'any 1835. 
Al rebres a Poblet, el dia 24 de Juliol 
de 1835, las novas de la crema dels convents 
i matences de frares a Reus, ocorregudes la 
nit del 22, s'omplí de terror l'ànim de aquella 
comunitat, ja cansada de sofrir tants sobre-
salts per les lluites foranes i p e r l e s internes, 
ajudant-hi, no poc les privacions a qu'es veien 
obligats per la manca de medis pecuniaris, i 
determinaren, amb el beneplàcit del superior 
abandonar el monestir i anarsen a la Espluga 
de Francolí. A l'endemà al matí, diada de 
San Jaume, tornaren al cenobi, per última 
vegada, varen dir missa, resaren les hores 
en el cor, en acabat dinaren i mes tart en la 
Sala Capitular repartiren en qualitat de so-
cors a cada un dels cinquantè monjos que 
aquell dia formaven la comunitat, una anua-
litat a raó de dugués pessetes diàries o sien 
730 pessetes i 200 mes per a vestuari, i als 
llecs també s'els hi donaren dugués pessetes 
diàries per el termini d'un any i 150 per a 
vestir. Aquestes quantitats les pagaren del 
diner que'ls hi entregá el Bosser mes les que 
tragueren de la venda de fruits i altres coses, 
els PP . Anton Camí, Josep Boronat i Antou 
Joncosu, que formaven la comissió liquida-
dora, després de pagur al Metge , Apotecari , 
Cirurgià, Menescal, oficials, criats, moços, 
i altres dependents del monestir. 
Tot seguit se donà per disolta la comuni-
tat i cada monjo va dirigir-se on cregué mes 
segura la seva existencia, emporiant-s'en del 
convent els obgectes. que'ls plagueren i que 
mes bons recors els oferien El Pare Mestre 
corprès assistí a iots aquets actes i amb llà-
grimes abundants que abrusaven ses gal les , 
sanglotant, traspassà les portes de Poblet 
dirigint se, tot girant l 'esguart a cada pós, 
vers el seu estimat monestir, cap a la Esplu-
ga, cercant assíl a casa de un amic seu. 
El germà gran del pare Mestre al assa-
bentar-se de la exclaustració dels monjos po-
bletats aná a cercar-lo a la Espluga i se l'en-
dugué al Morell on l 'esperaven els braços 
oberts de la seva velleta mare i demés fami-
liars. Tots pregaren al monjo que ja restés 
per sempre en companyia d'ells i els afalacs 
de la mare, germans i nevofs el lligaren una 
temporada a casa seva mentre amb els altres 
exclaustrats resolien la situació llur per a 
l'esdevenidor. 
Vegent que la revolta a Catalunya anava 
llarga i la destrossa que les turbes havien fet 
a Poblet després de la sortida de la comuni-
tat, els feia quasi imposible el retorn ul mo-
nestir, alguns dels monjos exclaustrats deter-
minaren empendre el cami de Roma per a 
constituir convent allà. La gran majoria con-
tinuaren esparcits per Catalunya. El pare 
Mestre va esser un dels animosos expedicio-
naris: el seu germà Josep que dèsde el Mo-
rell l'havia acompanyat a Tarragona, s 'en 
acomiadà amb un fort abràç, que poc podien 
pensar que fora l'últim que's donaven els vol-
guts germans. 
Junt amb cinc més emprengueren el camí 
de la ciutat santa, on arrivaren el dia 22 de 
setembre, passant per Tolosa, on descansa-
ren alguns dies i escrigueten lletres als amics 
i famílies. Prop de un mes va durar el viatge 
el qual, segons consta a la seva familia, va 
esser felis fins a arrivar a tres jornades de 
Roma en qual dia no acertant lo coxero a 
dirigir los cavalls per la carretera a cau-
sa de la molta neu que hi había y de la que 
estaba cahent en mitg de un furiós vent, 
botá lo coche en un despeñadero donant 
dos tompbus nosaltres, coches y cavalls, 
de manera que podem dir que vivim de mi-
racle. Dels b companys sols jo vaig rebre 
un petit golpe al cap que no feu mes que 
trencar me ta pell gràcies al Señor. Amar-
gament afegeix ¡Sempre ho ha de pagar el 
cap del frare! A Roma foren molt ben rebuts 
i assistits en dos monestirs de Cister que hi 
havia en aquella ciutat. Al pare Mestre l'allot-
jaren al edifici de les Terme Diocleciane. 
Al contestar a les noves que havia rebut 
de casa seva amb data 18 de Maig de 1836, 
adressa la lletra a un parent seu que vivia a 
la Plassa de la Font de Tarragona al costat 
del convent de San Domènec i li escusa la 
tardança en rebre les cartes per creure que'n 
tenen la culpa els que intercepten els co-
rreos, som molts, diu, els quens queixém 
del mateix mal, se dol del infelis estat 
ques troba nostre desgraciat País, afe-
geix que a Roma hi ha tranquilitat i salut, 
planyent-se de la mort del seu oncle D. Ma-
nuel, qual nova li han comunicat: pregunta 
per els seus companys de claustre fra Cosme 
Valls, l 'ex-abat Sebastià Gatell y fra Ramon 
Bertrán i per lo estat del monestir de Poblet. 
Envait per la mania dels que anaven a Roma, 
adquireix reliquies i diu que ja en té 4 de 
S . Antoni de Padua, 3 de S Josep, una de 
S . Bernat, una de Maria Santíssima i altre de 
S . Joan, pensa tróvame de S . Domènec i 
está desolat perque no hi ha remei de tró-
vame de Sta. Tecla. Ha recollit moltes me-
dalles i rosaris bcnchits per lo Papa, per 
lo que pots inferir, escriu, que ja estic 
tot carregat de indulgencies, i espero en 
grans ansies to dia en que personalment 
podré distribuirvolas. 
Als començaments del any 1837 cau ma-
lalt envait per febres palúdiques i grip, arri-
vant a estar verament greu, del que'n sortí 
gràcies, diu, a una rigurosa dieta, sangries i 
quinina: l'últim accés sufert el dia 2 de Maig 
va esser tant fort que li va durar trenta hores 
i ja comensava a fer aiguas, segons expres-
sió d'ell mateix en una de les seves lletres, 
Rectifica la opinió que havia donat de la sa-
lubritat de Roma i diu que és molt en fer mis, 
especialment els punts que no es molt habi-
tada per mes elevats que sien. Nosaltres 
ho estem esperimentant tots los días. Lo 
nostre monastir está molt cerca del Pala-
cio Quirinal de! Papa, que es de! mes ele-
vat de Poma, pero com no esta molt poblat 
sempre hi trobarà febrosos. Aquest any 
som 10 o 12 que havem tingut terciancs y 
no som mes que 26 individuos 
Allunyat de sa Patria i de son monestir no 
deixa per aixó de planyers de les desgracies 
de la guerra civil i es mostra enterat de tot 
quan passa a Catalunya, per els periòdics 
francesos i italians i al ensemps no olvida 
als seus amics de claustre Valls, Gatell i Ber-
trán, que sap que sou a Tarragona per els 
que pregunta en totes les seves lletres. 
A l'istiu de 1837, Roma es invadida per el 
còlera i en menys de dos mesos sucumbeixen 
mes de catorze mil persones. El pare Mestre 
passa aquesta temporada amb atáes tant forts 
de febres que ni la quinina ni els tractaments 
emprats altres voltes li valien per rés, arri-
vant tant postrat i abatut que desde el 25 de 
Agost fins al 9 de Octubre no va poguei re-
sar ni dir missa. Un cop refet un xic va deter-
minar sortir de la ciutat santa per anar a lloc 
mes sanitós que li retornés la salut perduda. 
El 30 de Octubre va empendre el camí de 
Niza, peró la fatalitat el perseguia i altre cop, 
una jornada avans de arrivar a la perla de la 
costa blava, la diligencia va rodar timbes 
aváll salvant-se novament per miracle sens 
cap dany. 
Al arrivar a Niza s'instalá a la Contrada 
Barileria num. 7, i al notificar-ho a la seva 
familia els demana la roba interior i el man-
teu que guardaven en dos sacs que's va dei-
xar a casa seva; a nies trovant-se mancat de 
capdals prega li envihin cent sexanta duros 
0 ja sien deu onsas, explicaullos la manera 
de fer el gir, car així ti comerciant no /a 
pagar mes que un per cent. 
A n'aquell home, un dia tant robust, Íes 
forces l'havien abandonat i no li tornaven a 
desgrat del clima snnitós del nou país; a últims 
de Novembre li repeteixen les febres i en 
aquest estát rep la desagradable nova de que 
la seva volguda mare es allitada per una greu 
malaltia. Aixó el deprimeix i el t osa trist, 
pero anà sorteijant totes les malaurances que 
el perseguien gràcies als cuidados dels seus 
amics fra Ignasi Jordana i altre monjo de 
Valls, que creiem lia de esser fra Josep Mi-
quel, per esser l'únic fill d'aquella ciutat que 
hi havia en els últims temps a Poblet, malalt 
també de tersianes. Per l'Abril de 1838 l'ale-
grà la noticia del millorament de la seva 
mare peró punyéis son cor el pensament del 
perill passat per els seus amb l'acció desgra-
ciada que varen tenir els nacionals de Reus 
en els camps de Morell i Vilallonga, qual 
resultat, diu que no dupte que omplirien de 
trastorn tota la vila, i afligit exclama que si 
el Senyor no mira amb ulls de compassió a 
sa desgraciada Patria li sembla que está molt 
lluny el remei de tants mals com la destrocen. 
Ben poc va durar-li al pare Mestre la ale-
gria del benestar de la seva mare, car a 
últims d'any rebia el terrible cop de la seva 
mort, puig sa naturalesa carregada d'anys i 
de penes no havia pogut resistir tant llarga 
1 penosa malaltia; en la mateixa lletra li co-
mitnicavan també el traspàs de dugués fille-
tes del seu cosí Anton Gomis. Poques satis-
faccions nos mostren la seva correspondencia 
durant l'exili; tant sols penes i males noves 
s'estampen en les lletres que rep i envia a la 
seva família. Diu en una lletra escrita al seu 
germà el 7 de Gener de 1839 que: )'a pots 
figurarte lo gran sentiment que vas teni al 
rebrer la tal noticia, sentiment que sent 
renova ab molta frecuencia al considerar-
me ya sense Pares, j'que de Pares, no sen 
troban mes, com tu te expresses en ta es-
timada y ab molta veritat, la abundancia 
de ¡lágrimas nom deixen continuar. 
Més de un any passa després sense novas 
de sa famíl ia lo que'l fa estar amb molta pena 
i al escriúrels estranyat de la falta de noti-
cies, els diu que no pot creure que tant el 
germà com el cosí no li hagin escrit desde 
tant temps atribuint la falta a que deuen lía-
verse extraviat les cartes, i perque no's re-
pete ixin els extravíos els recomana que en 
el sobre-escrit hi afeigeixin — Pretre Spag-
nolo-i degut a sa escassesa de mitjants mo-
netaris els participa que hauria ja escrit fa 
algun temps però lo ser tant caras las 
cartas vingudas de Itàlia me ha jet espe-
rar fins que he trobat proporció per en-
viaria sota plech i esperançat els escriu que 
apart que está ja cerca el ¡elis dia en que 
tindrem la satisfacció de darnos un abrás. 
Déu fassia que la cosa se componguin per 
poderho verificar. 
Un mes després la manca de salut i la in-
tranquilitat de Catalunya el fan mudar de 
parer i diu a la seva família que per el pre-
sent no està resolt de tomar a Espanya però 
que ho farà més endevant si les coses se com-
ponen, felicita joiós al germà per el pròxim 
casament de la neboda Tecla amb el fill de 
casa Baldrich, però en la carta en la qual li 
participen aquest prometatge no hi podia 
faltar la nota trista, i aquesta era la mort 
prematura de la seva neboda Antonia filla de 
sa germana, contratemps que ve novament a 
amargar la seva existència que va acabant-se 
baix el pés de tantes malaurances. 
Amb penes i treballs passa el parc Mestre 
aquell istiu de 1840 i al arribar al Setembre 
ja no pot ocultar a la família el seu estat fi-
nancier i demana al seu germà que per tro-
bar-se necessitat de recursos fassí el favor 
de enviar-li tot el diner que fins llavors havia 
tingut la bondat de guardar-li, quantitat que 
creu que puja trenta una onsa i deu duros. 
Noblement encarregava al germà que's reser-
vés d'aquella suma les despeses que va fer 
per a anar-lo a buscar a la Espluga, les dels 
mesos que va estar-se al Morell i les de 
acompanyar-lo a Tarragona i li pregava tam-
bé que descompti les fetes per a ocultar les 
seves alhages i altres coses. Torna a repetir 
en eixa lletra que per tot el mes de Setembre 
pensava tenir la satisfacció de abraçar-los 
però que les circumstàncies l'havien fet mu-
dar de pensar, i resignadament escriu al final 
el mot, ¡paciència! 
Abatut per la gran malaltia adquirida a 
Roma i per la disort que tot temps el perse-
guí, fra Joan Mestre va traspassar en la plà-
cida Niza ben poc després d'haver escrit per 
sa pròpia mà la seva darrera voluntat en esta 
forma: 
«Disposicions fetes per lo P. D. Joan 
Mestre lo dia 21 de Setembre de 1840 en 
Niza. 
Enterro sencill, ab assistència de tots els 
sacerdots espanyols residents en dita ciutat 
y que sia distribuït entre estos tot el diner 
que quedará liquit satisfets ios gastos que 
ocorrerán, per celebrar misas per la su^ áni-
ma á la limosna de un franch cada una. 
Lo baúl, la capa, y roba de secular que te 
en esta, junt ab una suma de 50 Duros deu 
remetrerse a son cunyat D. Joan Plana resi-
dent en Fransa. 
Lo Sant Cristo grós, bauls, llansols y cui-
xineras que te en España ho deixa al sen 
germà segon, resident en lo Morell. 
Lo diner que espera dins poch temps re-
brer de España, lo dexa a la seva germana. 
Al seu germà major dexa tot lo demés que 
te en España, ab obligació de haber de con-
servar tot lo que es de pertenencia de Poblet 
y de retornar a las personas que ell ja sap, las 
cosas que tenia encarregudas de custodiar. 
Las reliquias, creus, medallas y demés 
que portà de Roma, vol que sia distribuït 
conforme a la nota que se troba dins de la 
capsa ahont estan colocadas. 
Tot lo demés que li queda en Niza vol que 
sia distribuït entre los españols mes pobres 
residents en dita ciutat.» 
JOAQUIM G U I T E R T . 
Poblet , maig de 1932. 
ESLLAVISSAMENT D'UN TROÇ 
DE MURALLA DE TARRAGONA 
El dia 19 del mes de febrer prop passat 
va esllavissar-se el troç exterior de la mura-
lla romana immediata al costat oriental de la 
Torre de Sant Magí, dins de la Falsa-Braga, 
quin recinte monumental és considerat com 
el millor exemplar existent a Europa, tant 
per la seva dilatada extensió com per ia mag-
nificència dels carreus que la composen, els 
voluminosos blocs megalítics que els servei-
xen d'inexpugnable basament i les torres que 
flanquejan les primitives portes per tes quals 
la ciutat es comunicava amb l 'exterior. 
Del fet se'n va donar immediat coneixe-
ment a la Superioritat, tant per la Comissió 
de Monuments com per 1 Ajuntament, quina 
diligència hem d'agrair al seu Alcalde, el nos-
tre bon amic En Pere Lloret, President del 
Patronat de Santes Creus. Ambdues Corpo-
racions feren avinent a les Autoritats de Ma-
drid les moltes mutiliacions que en el trans-
curs dels segles han sofert les muralles tarra-
gonines, a les quals les diferents civilitzacions 
han deixat marcat rastre, no sempre merei-
xedor d'elogi, fent-Ies més dignes d'estudi, 
puix que llença la seva llum damunt les pàgi-
nes de la Història de la pàtria nostra en temps 
llunyans. 
En altres ocasions han ocorregut esllavis-
saments, la major part dels quals han estat de 
paca importància, motivant reconstruccions 
parcials més o menys encertades. Recentment 
la Comissió va consolidar un troç de parament 
interior, recaient al jardí del Palau Arquebis-
bal, facilitant el Municipi els carreus neces-
saris per a la reparació d'entre els que pos-
seeix procedents del mur del Fòrum, desrnon-
tat anys enrera al carrer de Santa T e r e s a . 
De la totalitat del recinte monumental de 
les muralles de Tarragona han desaparescut 
completament els dos grans rematges que des 
d'un i altre extrems de la Rambla vella ana-
ven a morir l'un a l'acantil lat del Port , i l'al-
tre, pel carrer de Jaume I, als voltants de 
